







































































































　　 　文学研究科教授   佐藤　伸宏
　教員等
　　 　准教授    永田　英明 （公文書室・記念資料室）
　　 　助　教    曽根原　理 （記念資料室）
　　 　助　教    大原　理恵 （記念資料室）
　　 　教育研究支援者（2011.4.1～9.30） 徳竹　　剛 （公文書室） 
　　 　教育研究支援者（2011.10.1～） 加藤　　諭 （公文書室）
　事務職員・アルバイト
　　 　再雇用職員    川村　秀子
　　 　事務補佐員    高橋　早苗
　　 　事務補佐員    金　　銀貞
 　事務補佐員（～2011.9.30）  加藤　　諭
 　事務補佐員    菅原　朋浩
2 ）兼務教員






　 　東北学院大学（非常勤）  吉葉　恭行
　　 　東北薬科大学（非常勤）  本村　昌文
　 　東北学院大学（非常勤）  佐藤　健治
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　 　岩沼市史編纂室   伊藤　大介
4 ）協力調査員
























　委員長　史料館長・文学研究科教授   佐藤伸宏
　委員  文学研究科教授    柳原敏昭
　委員  東北アジア研究センター教授   平川　新
　委員  高等教育開発推進センター教授  羽田貴史
　委員  医学系研究科教授・附属図書館副館長 柳澤輝行
　委員  学術資源研究公開センター史料館准教授 永田英明
　委員  学術資源研究公開センター史料館助教 曽根原理
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2011年度委員名簿
　委員長 副学長      北村幸久
　委員  総務部長     高橋秀市
　委員  史料館長・文学研究科教授   佐藤伸宏
　委員  総務部総務課長    米本善則
　委員  東北アジア研究センター教授   平川　新
　委員  公共政策大学院教授    牧原　出




















2 階 資料収蔵スペース（ 4 室） 150㎡
展示室 332㎡
廊下等 77㎡
中 3 階 資料収蔵スペース（ 4 室） 85㎡
廊下 7 ㎡





学術資源研究公開センター規程の改正（平成23年 6 月 1 日改正、 4 月 1 日より遡及適用）に
より、史料館に公文書室・記念資料室の 2 室を新たに設置した。
このうち公文書室は、平成23年 4 月 1 日の「公文書等の管理に関する法律」の施行に伴い、
同法第二条第 3 項第二号に定める歴史的に重要な公文書等の保存等をおこなう「国立公文書館
等」として、内閣総理大臣指定による指定を受けた（ 4 月 1 日付）。また「記念資料室」は、同
じく「公文書等の管理に関する法律」第二条第 5 項第三号に定める歴史的資料等の保有施設と
して内閣総理大臣による指定を受けた（ 4 月 1 日付）。












1 － 3 ．関係委員会の開催
（ 1）学術資源研究公開センター運営専門委員会史料館部会
以下の 3 回にわたり同部会を開催した。
①第 1回（平成23年 8 月 1 日（月））
場　所  附属図書館 1 号館 2 階会議室 
出席者  佐藤委員長（館長） 柳澤（図・副館長）、柳原（文）、加藤（教）、小林（金研）、 
  平川（東北ア）、羽田（高等教育）、永田（史料館）、大原（史料館）の各委員 
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　　欠席者 曽根原（史料館） 
　　陪席者 徳竹 剛（公文書室・教育研究支援者）、附属図書館総務課庶務係長 
　　議　題 （ 1 ）東日本大震災における被災状況と対応について
　　　　　 （ 2 ）平成23年度事業計画と実施状況について
　　　　　 （ 3 ）平成22年度決算および平成23年度予算案について
②第 2回（平成24年 2 月15日（木））
　　場　所 附属図書館 1 号館 2 階会議室




　　議　題 （ 1 ）史料館長候補者推薦委員会の設置について
　　　　　 （ 2 ）その他（史料館の改修について）
③第 3回（平成24年 3 月 1 日（木））
　　場　所 附属図書館 1 号館 2 階会議室
　　出席者 佐藤 議長（館長）、柳澤（図・副館長）、柳原（文）、平川（東北ア）、 
　　　　　 羽田（高等教育）、永田（史料館）、曽根原（史料館）、大原（史料館）の各委員
　　陪席者 菊地附属図書館総務課庶務係長
　　議　題 （ 1 ）史料館長候補者の推薦について
　　　　　 （ 2 ）史料館の改修計画について
　　　　　 （ 3 ）平成23年度事業報告および予算執行状況
　　　　　 （ 4 ）平成24年度事業計画について
　　　　　 （ 5 ）協力研究員について
（ 2）東北大学公文書管理委員会
　第 1 回　　日時 平成24年 1 月19日 
　　　　　　場所 本部 1 号館 3 階第 1 会議室
　　　　　　出席者 北村委員長（副学長）、高橋（総務部長）、佐藤（公文書室長）、米本 
   （総務課長）、平川（東北アジア研究センター）、永田（史料館）委員
　　　　　　議題 （ 1 ）公文書管理法施行に伴う文書管理・移管制度改正の経緯
   （ 2 ）公文書管理委員会の設置について
   （ 3 ）法人文書の管理に係る事項
   （ 4 ）特定歴史公文書の管理に係る事項
   （ 5 ）その他













　 2 ）学内刊行物の新規収集   計173点
平成23年度に受け入れた特定歴史公文書（移管元別内訳）
総務／総務課　　　 6 教学／学生支援課　 9 教育学研究科　　　 2 情報科学研究科　　 2
総務／法務課　　　11 施設／計画課　　　 2 法学研究科　　　　15 生命科学研究科　　 3
総務／広報課　　　 8 情報／情報基盤課　 2 経済学研究科　　　 3 金属材料研究所　　 5
研協／研究協力課　 2 環境安全室　　　　 2 理学研究科　　　　 2 加齢医学研究所　　 5
国際交流課　　　　 7 医学系研究科　　　 3 多元物質科学研究所 2
教学／学務課　　　 4 薬学研究科　　　　 3 サイクロ・RI　　　 1
教学／教務課　　　 7 工学研究科　　　　 6 大学病院　　　　　 3





資料群名 冊数 主な内容、備考 利用制限
旧教養部文書（国際文化研究科） 109 運営委員会・教授会議事録、紛争関係 制限あり
北條総長引継書類（総務部人事課） 7 第 2 代総長交代時の引継書 全部公開
卒業式・記念式典等音声記録（広報課） 27 電子化したかたちで公開 全部公開
旧法文学部・法学部文書（法学研究科） 13 特設研究科関係等、戦後期のもの 制限あり
報国隊関係等（総務課ほか） 7 東北帝国大学報国隊関係等、戦中期 全部公開
大学問題関係資料（総務課） 29 昭和40年代大学紛争関係 全部公開
概算要求関係（財務部財務課（主計）） 379 創立期以来の予算書・概算要求関係等 全部公開
旧学生部文書（学生課　第 2 次公開） 109 戦後期の学生課外活動、学生運動等 制限あり
総務部総務課移管文書 212 官制関係、イールズ事件　ほか 制限あり
金属材料研究所教授会議事録 41
2010・2011年度移管文書　 128 2009～2010年度末保存期間満了文書 制限あり
合計（予定） 1061
  




















































　　特定歴史公文書    ファイル名1061、件名156
　　刊行物     記事名5067






特定歴史公文書 刊行物 個人・団体文書 写真 備考
ﾌｧｲﾙ名 件名 誌名 書名 記事名 資料群名
2010年度末現在 1626 3428 2198 594 － 34 5272
2011年度新規分 1061 156 － － 5067 5 688
累計 2687 3584 2198 594 5067 39 5960
 
（ 4）定年退職教員関係資料の作成・収集
　①業績目録の作成   38名　
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2 － 2 ．資料利用者への対応
（ 1）資料利用状況



















　デジタルカメラ撮影 　　 1 件 1 人
　利用決定に関する異議申し立て件数　 0 件 0 人
　出版物等掲載申請数（一般資料） 0 件 0 人




一般利用数 191件 73人 閲覧又は複写申請の総数
　閲覧利用数 191件 73人
　複写申請数（一般資料） 63件 15人













































都仙台の留学生たち」（ 9 / 5 ～10/ 2 ）を同時に開催した。










・相対性原理を広めよう－大正・昭和期の科学者たちの交流（池辺常刀文書）（ 8 / 2 ～31）





・児島喜久雄画　中村善太郎教授像（ 7 / 4 ～29）
・岡田三郎助作　山形仲藝博士寿像（11/18～12/23）











3 － 2 ．展示室の利用状況
（ 1）利用統計
平成23年度は、東日本大震災による被災のため 5 月末日まで一般の利用を休止し、 6 月 1 日
より利用を再開したため、展示室の年間公開日数は215日となった。
史料館展示室への入場者数
月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10月 11月 12月 1 月 2 月 3 月 総計
公開日数 － － 22 20 20 20 30 22 20 19 21 21 215
入 場 者 数
（累計）
－ － 196 294 617 835 1853 2153 2298 2438 2677 3024 4327
※入場者数は、 1 階企画展示室入口においてカウントした
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留学生対象　東北大学サマープログラム Time Travel Tohoku University
4 － 2 ．全学教育の担当
（ 1）カレントトピックス科目「東北大学のひとびと」




　　基礎ゼミ   1 件
　　国際共修ゼミ  2 件（第 1 ・第 2 セメスター各 1 ）
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　　計    3 件



















5 － 2 ．学会・研究会・研修会等への参加および報告







5 － 3 ．学会誌・学外メディア等における報告
①国立公文書館機関誌『アーカイブズ』への寄稿
　永田英明・徳竹剛「東日本大震災における東北大学史料館の被災状況と対応」
　（『アーカイブズ』45 号 . 平成23 年10 月）
5 － 4 ．研修会等への派遣
①国立公文書館主催「アーカイブズ研修Ⅰ」（ 8 /29～ 9 / 2 ）への参加（教育研究支援者 1 名）
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史料館日誌抄（2011/ 4 / 1 ～2012/ 3 /31）
4 / 1  初任者研修講義（永田准教授）
4 / 3  被災した屋根にシートを張る。
4 / 7  震度 6 強の地震発生







4 /25 ブルーシート張り直し（～ 4 /27）。
4 /25 雨漏り発生。
4 /28 雨漏り発生。

















7 / 4  企画展示室にて、コレクション紹介
展（児島喜久雄画中村善太郎教授
像）開始。
7 / 4  全学教育基礎ゼミ「江戸時代を考え
る」（中川学講師担当）見学会。
7 / 5  村上哲見名誉教授より資料受贈。













8 / 1  学術資源研究公開センター運営専門
委員会史料館部会。
8 / 9  2 階展示室壁面及び天井部の修理作
業開始。
8 /23 玄関に車椅子用スロープ等設置。
8 /24 近畿大学教員 2 名による視察。
8 /29 徳竹、東京国立公文書館にて研修受
講（～ 9 / 2 ）。
8 /30 2 F 展示室の天井部分補修作業。
9 / 2  雨漏り発生













10/ 1  土・日曜特別開館開始（～11/ 6 ）。
10/ 3  加藤諭、公文書室教育研究支援者と
して着任。
10/ 3  初任者研修講義（永田准教授）
10/ 4  産経新聞取材（魯迅記念展示室につ
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いて）
10/ 5  永 田、 全 国 大 学 史 資 料 協 議 会 出
席のため、皇學館大学に出張（～
10/ 6 ）。
10/ 5  長春市訪問団一行見学案内。
10/ 8  企画展『探してみよう！東北大学の
アーカイブズ』開始。














11/ 4  中国大連理工大学一行見学。
11/ 7  雨漏り発生。












12/ 1  防災伝達訓練。
12/ 5  法学部同窓会清水氏より資料受贈。
12/ 8  環境科学研究科新妻弘明教授より資
料受贈。
























1 /21 Global30プロジェクト講義 "History  




1 /25 書架の耐震補強工事（ 1 階部分）。
1 /30 内閣府の公文書担当来訪視察。
2 / 3  東大史史料室の谷本氏視察見学。
2 / 6  防災機器点検。
2 / 7  雨漏り発生。
2 / 7  多元研の水崎教授より資料受贈。














2 /24 「星寮のおひな様」展開始（～ 3 /14）。
2 /28 雪どけ水による雨漏り発生。
2 /29 加藤、京都大学文書館へ出張（～
3 / 1 ）。
3 / 1  学術資源研究公開センター運営専門
委員会史料館部会開催。
3 / 6  雪どけ水による雨漏り。
3 / 9  プレスアート『Kappo』の取材。
3 /12 香港経済貿易代表部駐東京経済貿易
代表部主席代表一行見学。
3 /12 西南学院大学博物館関係者視察来
館。
3 /13 東北大学基金総長主催報告会参加者
一行見学。
3 /15 学術資源研究公開センター連絡会議
3 /16 第14回フィジカルヘルス・フォーラ
ム参加者一行見学。
3 /21 史料館ミーティング
3 /23 中国の記者団見学。
3 /26 日本化学会総会における化学遺産授
賞式に永田准教授出席。
3 /29 日本基礎化学教育学会一行見学。

